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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ROA, DER, dan EPS terhadap 
return saham dengan nilai tukar sebagai variabel moderasi pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Variabel 
bebas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan return on asset (ROA), 
debt to equity ratio (DER), dan earning per share (EPS). Variabel moderasi yang 
digunakan ialah nilai tukar. Variabel terikat yang digunakan adalah return saham. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder dan teknik yang digunakan dalam 
menentukan sampel adalah teknik purposive sampling. Analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian pada sampel 
seluruh perusahaan manufaktur, perusahaan manufaktur sub sektor industri dasar 
dan kimia serta sub sektor barang konsumsi menunjukkan bahwa ROA memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Kemudian pada sampel 
seluruh perusahaan manufaktur, dan perusahaan manufaktur sub sektor konsumsi 
menunjukkan bahwa DER memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return 
saham. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa ROA, DER bisa dijadikan 
sebuah informasi untuk keputusan berinvestasi bagi pemegang saham. 
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This study aims to determine the effect of ROA, DER, and EPS on stock returns as 
a moderation variable in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange in the 2015-2019 period. The independent variables used in this study 
use return on assets (ROA), debt to equity ratio (DER), and earning per share 
(EPS). The moderation variable used is exchange rate. The dependent variable used 
is stock returns. The data in this study used secondary data and the technique used 
in determining the sample was purposive sampling technique. The analysis used in 
this study is panel data regression analysis. The results of the research on a sample 
of all manufacturing companies, manufacturing companies in the basic industry 
and chemical sub-sector and the consumer goods sub-sector showed that ROA had 
a positive and significant effect on stock returns. Then, the sample of all 
manufacturing companies and manufacturing companies in the consumption sub-
sector shows that DER has a positive and significant effect on stock returns. The 
implication of this research shows that ROA, DER can be used as information for 
investment decisions for shareholders. 
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